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Vereins chronik 2005
Von Martin Dallmeier und Heinrich Aumeier
Mitgliederstand
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg hatte zum Stichtag 3I.Dezember
2005 insgesamt 1034 Mitglieder, dies sind 15 weniger als zum Jahresende 2004.
Der Rückgang der Mitgliederzahl setzt sich zusammen aus 25 Kündigungen und elf der
Mitgliederverwaltung bei der Bezirksregierung bekannt gewordenen Todesfälle.
Der Verein betrauert den Tod folgender Vereinsmitglieder:
Büttner, Heide-Barb
Forster, Alois
Heider, Manfred
Herrmann, Anna
Jobst, Franz
Neunert, Karl
Mayer, Luise
Oswald, Richard
Röhrl, Heinrich
Schötz, Norbert
Zirngibl, Hugo
Regensburg
Lappersdorf
Waldershof
Amberg
Nittenau-Fischbach
Amberg
Regensburg
Amberg
Regensburg
Landshut
Regensburg
Allen verstorbenen Mitgliedern wird der Historische Verein ein ehrendes Andenken bewah-
ren.
Als Neumitglieder darf der Verein folgende 21 Personen begrüßen:
Amann, Hannelore
Babiok, Erhard
Gäde, Elisabeth
Giglberger, Matthias
Heitzer, Johann
Hirschberg, Freifrau v., Kathrin-Rika
Höller, Hans Jürgen
Meier, Hubert
Metzmacher, Elmar
Naumann, Ulrike
Schelter, Karlheinz
Scheuerer, Johann
Schlögel, Hannelore
Sichler, Gerhard
Sommer, Fritz
Steffens, Heio
Stich, Sieglinde
Traupe, Elisabeth
Weiß, Elisabeth
Wild, Siegi
Zapf-Wolf, Hannelore
Regensburg
Regensburg
Lappersdorf
Sünching
Barbing
Dresden
Barbing
Amberg
Obertraubling
Lappersdorf
Amberg
Schwandorf
Amberg
Regensburg
Amberg
Neunburg vorm Wald
Tegernheim
Amberg
Gebenbach
Furth im Wald
Amberg
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Bericht des 1. Vorsitzenden für das fahr 2005
Versammlungen der Vereinsorgane
Generalversammlung
In der Generalversammlung am 9. Februar 2005 im Asamsaal der Gaststätte „Zum Augu-
stiner" in Regensburg wurden nach dem Bericht des 1. Vorsitzenden über den Verlauf des
Vereinsjahrs 2004 die z.T. bereits als Druckfahnen vorliegenden Beiträge für VHVO-Band 144
(2004) mit fast 500 Seiten kurz vorgestellt. Der Band wurde im Sommer 2005 an die Mitglieder
und Tauschpartner ausgeliefert.
Eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder sprach sich dafür aus, künftig die General-
versammlung vom bisherigen traditionellen Termin „Aschermittwoch" abzukoppeln. Die Gene-
ralversammlung soll künftig jeweils am 2. Mittwoch im Februar (ausgenommen es ist dies der
Aschermittwoch) stattfinden.
Die in der Generalversammlung genannten redaktionellen Beiträge konnten mit den allge-
meinen Teilen wie Vereinschronik, Miszellen, Rezensionen, usw. realisiert werden.
Ferner wurde das Vortrags- und Exkursionsprogramm für das 1. Halbjahr 2005 vorgestellt
und Hinweise auf interessante Ausstellungen (vgl. Rundschreiben) gegeben.
Den allgemeinen Rahmen der Generalversammlung bildeten die Jahresberichte der Vor-
standsmitglieder, der Funktionsträger und die Jahresabrechnung 2004 mit dem Haushaltsplan
für das Rechnungsjahr 2005.
Im Berichtsjahr beteiligte sich der Verein als Mitveranstalter an der Vortragsreihe der Uni-
versität Regensburg zum Schillerjahr, an der Vortragsreihe der Regensburger Veranstalter-
gemeinschaft „Regensburger Herbst" (Pro Regensburg e.V., Altstadtfreunde, Stadtheimat-
pfleger, Historischer Verein) zum Thema „Regensburg als Weltkulturerbe-Stätte" und am
Regensburger Herbstsymposion „Denkmal und Freizeit"
Sitzung des Ausschusses und des geschäftsführenden Vorstandes
Ferner fanden im Berichtsjahr 2005 zwei Ausschuss-Sitzungen, nämlich am 20. Juli 2005 im
Lesesaal des Stadtarchivs und am 21. Dezember 2005 im Kleinen Runtingersaal statt. Die
Sitzungen beschäftigten sich mit dem Inhalt des VHVO-Bandes 145 (2005), mit der Fort-
führung der Oberpfalzbibliographie, mit der Programmgestaltung (Ausstellungsfahrten, Exkur-
sionen, Vorträge, Symposien) für das 2. Halbjahr 2005 und das 1. Halbjahr 2006, mit der
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr, sowie mit der konti-
nuierlichen Erschließung des Vereinsarchivs (Bestand R = Rechnungen). Auch der notwendige
Intemetanschluss des Vereins und die Errichtung einer Plattform „Heimatforum Oberpfalz"
wurden dabei behandelt.
Wegen des schleichenden Mitgliederschwundes durch Austritte und der latenten Überalte-
rung des Vereins soll 2006 vermehrt um Mitglieder in Schulen, an der Universität usw. gewor-
ben werden.
Einem Vorschlag der Universitätsbibliothek Regensburg, die VHVO-Bände 1 (1830) - 91
(1951) vollständig digital zu erschließen, wurde zugestimmt, jedoch unter der Bedingung, dass
dies ohne finanzielle Leistung des Vereins zu geschehen habe und, dass die jüngeren Bände
(etwa ab 1970) nicht digitalisiert werden dürfen.
Sitzungen bzw. Treffen des geschäftsführenden Vorstandes fanden bedarfsweise statt.
Bibliotheksbericht
(1. Bibliothekar Dr. Josef Klose)
Die Geschäftsstelle des Vereins war ganzjährig jeden Mittwoch von 14.00-16.00 Uhr zur
Beratung der Mitglieder und Gäste bei Literatur und Archivalien besetzt. Der 1. Bibliothekar
und sein Mitarbeiter, Herr Dr. Albrecht Klose, legten die gewünschte Literatur und Archivalien
vor. Herr Dr. AJbrecht Klose konnte als wissenschaftlicher Bibliothekar den zahlreichen Biblio-
theksbenutzern wertvolle Hilfe geben. Die vereinsinterne Öffnung der Bibliothek nutzten 2005
insgesamt 45 Mitglieder persönlich, 42 Beratungen fanden am Telefon statt, 39 Bände wurden
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aus der Vereinsbibliothek ausgeliehen. Die Vereinsbibliothek erhielt im Berichtsjahr als Zugang
106 Bände Tauschschriften und 30 Monographien. Einige ältere VHVO-Bände wurden verkauft.
Im Rahmen der Arbeiten des Stadtarchivs an den Bibliotheksbeständen wurden die laufen-
den Tauschschriften in den Bayerischen Verbundkatalog (OPAC) eingearbeitet.
Archivbericht
(1. Archivar Msgr. Dr. Paul Mai)
Zur Vorbereitung des Jubiläums „175 Jahre Historischer Verein für Oberpfalz und Regens-
burg" wurde das neue, 2004 von Frau Altintoprak erstellte Findbuch der Altregistratur des
Historischen Vereins herangezogen und ausgewertet.
Neben der direkten Betreuung des Vereinsarchivs durch das Stadtarchiv Regensburg benutz-
ten über die vereinseigene Betreuung mittwochs 68 Forscher die Archivbestände, denen daraus
177 Archivalien vorgelegt wurden.
Seit Mitte des fahres 2001 erfolgte auf Anregung und unter Anleitung von Herrn Prof.
Wilhelm Volkert, fortgeführt seit Frühjahr 2003 von Herrn Msgr. Dr. Paul Mai und unter
Mitwirkung von Herrn Prof. Dr. Peter Schmid bzw. zuletzt unter dem Vorsitzenden Herrn Dr.
Martin Dallmeier die Aufnahme des Bestandes der Rechnungsbücher des Historischen Vereins
(R/B/O I) durch Frau Dr. Ulrike Scholz. Die Beschäftigung von Frau Dr. Ulrike Scholz wurde
ab 1. Dezember 2005 auf einen Werkvertrag umgestellt, der eine Bezahlung pro Repertorien-
Nummer vorsieht. Für das Jahr 2006 ist der Abschluss des Bestandes Rechnungen O I vor-
gesehen.
Vereinsfinanzen
(Herr Dipl. Volkswirt Heinrich Aumeier)
Bericht über die Vereinsfinanzen des Jahres 2005
Die Gesamteinnahmen des Vereins betrugen im Kalenderjahr 2005 insgesamt 51.922,58 € ;
darin enthalten ist die Restzahlung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt/Osnabrück für das
vom Historischen Verein als Träger durchgeführte Forschungsprojekt „Konservierungskonzept
für die Porta Praetoria" in Höhe von 7.572,58 €. Die Gesamtausgaben hingegen beliefen sich
auf 44.624,51 €. Mehrkosten bei den Veranstaltungen zum Jubiläum „175 Jahre Historischer
Verein für Oberpfalz und Regensburg" und beim Porto konnten in anderen Bereichen ein-
gespart werden, so dass 2005 die Gesamtmehreinnahmen 7.298,07 €uro betrugen, die dem
Vermögensstock zugeführt wurden. Das Vereinsvermögen betrug daher zum 31.12.2005 ins-
gesamt 24.673,93 €uro
Jahresabschluss
Einnahmen:
Vereinsbeiträge
Verkaufserlöse
Zuschüsse
Sonstige Einnahmen
Summe Einnahmen
Sonstige Einnahmen
Spenden
Fahrten etc.
RHS Herbstsymposion 2005
Sonstige Einnahmen
Porta-Praetoria-Projekt - Schlusszahlung
Zinsen
Summe
Euro
624,56
4.527,40
3.044,72
15,00
11.481,47
220,98
19.914,13
Euro
24.090,26
750,44
7.167,75
19.914,13
51.922,58
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Ausgaben:
Jubiläum „175 Jahre Historischer Verein"
Zuschüsse Ortsgruppen
VHVO 144 (2004) inci. Sonderdrucke
Portokosten
Vorträge/Honorare
Bibliothek und Archiv
Verwaltungskosten
Sonstige Ausgaben
Summe Ausgaben
Sonstige Ausgaben
Anschaffungen
Anzeigen
Fahrten
Gebühren
Verbands- u. Vereinsbeiträge Dritter
RHS Herbstsymposion 2005
Telefon/Fax
Summe
149,93
278,40
431,80
57,00
121,80
6.329,17
312,43
7.680,53
1.603,01
1.600,00
21.239,50
3.725,52
1.190,00
1.359,35
6.226,60
7.680,53
44.624,51
Abgleichung-.
Bestände per 31.12.2004
Bestände per 31.12.2005
Überschuss oder Bestandsmehrung 2005
17.375,86
24.673,93
7.298,07
V e r a n s t a l t u n g s p r o g r a m m
Hauptverein Regensburg
(Leiter Dr. Martin Dallmeier)
Vorträge
19.01.2005 Dr. Silvia Codreanu-Windauer - Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Regensburg:
Archäologischer Brennpunkt Regensburg - Burgweinting. Funde aus fünf Jahr-
tausenden (mit Lichtbildern)
09.02.2005 Generalversammlung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg
in der Gaststätte „Zum Augustiner", Asamsaal, Neupfarrplatz, Regensburg
23.02.2005 Eginhard König, Regensburg: 500 Jahre Gymnasium poeticum
Eine Veranstaltung des Stadtheimatpflegers in Kooperation mit dem Albertus-Magnus-
Gymnasium und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg
17.03.2005 Helmut-Eberhard Paulus, Rudolstadt: Die Regensburger Brunnen - ein
Kulturerbe von besonderem Rang? (mit Lichtbildern)
20.04.2005 Dr. Anton Schmidt, Eilsbrunn: Die unbekannte „Flora bavarica" des Mettener
Paters und Pflanzenmalers Johann Ev. Elger (1756-1828) (mit Lichtbildern)
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Eine gemeinsame Veranstaltung der Botanischen Gesellschaft Regensburg, des
Naturwissenschaftlichen Vereins und des Historischen Vereins für Oberpfalz und
Regensburg
11.05.2005 Dr. Werner Chrobak, Eilsbrunn: Regensburg im Zweiten Weltkrieg. Die Ver-
schonung vor großer Zerstörung {mit Lichtbildern)
Eine Veranstaltung des Stadtheimatpflegers in Zusammenarbeit mit dem Historischen
Verein für Oberpfalz und Regensburg
15.06.2005 Dr. Artur Dirmeier, Regensburg: Das Pfarrsystem von Regensburg. Grundzüge
städtischer Geschichte (mit Lichtbildern)
06.07.2005 Dr. Erwin Frauenknecht, Tübingen: Mord im Kloster. Das Attentat auf König
Konrad IV. im Kloster St. Emmerarn 1250 und seine Folgen
22.09.2005 Prof. Dr. Achim Hubel, Bamberg: Stätten des Weltkulturerbes in Bayern.
Chancen und Entwicklung
Veranstaltung des „Regensburger Herbstes", Aktion „Welt - Kultur - Erbe" der
Vereinigung Freunde der Altstadt Regensburg e.V., des Stadtheimatpflegers, des Vereins
Pro Regensburg e. V. und des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg
28.09.2005 Dr. Andreas Maislinger, Innsbruck: Der bayerische Volksaufstand 1705/06 aus
der Sicht des Wiener Kaiserhofes
29.09.2005 Dr. Birgitta Ringbeck, Paris: Bedeutung und Verpflichtung der UNESCO -
Konvention zum Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt
Veranstaltung des „Regensburger Herbstes", Aktion „Welt - Kultur - Erbe" der
Vereinigung Freunde der Altstadt Regensburg e.V., des Stadtheimatpflegers, des Vereins
Pro Regensburg e.V. und des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg
06.10.2005 Toni Schmid, München: Die Bedeutung der Welterbestätten für Bayern aus
Sicht der Bayerischen Staatsregierung
Veranstaltung des „Regensburger Herbstes", Aktion „Welt - Kultur - Erbe" der
Vereinigung Freunde der Altstadt Regensburg e.V., des Stadtheimatpflegers, des Vereins
Pro Regensburg e.V. und des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg
09.11.2005 Dr. Christoph Meixner, Weimar-Jena: Fürst Carl Anselm von Thurn und Taxis
als Mäzen des Regensburger Musik- und Theaterlebens
14.12.2005 Prof. Dr. Diethard Schmid, Regensburg: Zur Säkularisation der Klöster im
bayerischen Stadtamhof
Jahresausflüge - Exkursionen
04.06.2005 Fahrt zur bayerischen Landesausstellung „Von Kaisers Gnaden! 500 Jahre
Fürstentum Pfalz-Neuburg, mit Stadtführung in Neuburg a.d. Donau und Ab-
stecher zum Kloster Bergen.
Leitung: Dr. Werner Chrobak
4.-7.08.2005 Studienfahrt „Mittelalterliche und neuzeitliche Klosterlandschaft Württem-
berg"
Programm: Stift Comburg (Groß- und Kleincomburg), Murrhardt (Walderichs-
kapelle), Lorch (Kloster), Blaubeuren (Kloster, Blautopf), Obermarchtal
(Klosteranlage), Buchau am Federsee (klassizistische Ixnard-Kirche), Schus-
senried (Kirche, Stiftsbibliothek), Steinhausen (Wallfahrtskirche), Beben-
hausen (Klosteranlage), Hirsau (Klosterruine), Maulbronn (Klosteranlage),
Wimpfen i. Thal (Stiftskirche), Schönthal (Klosteranlage)
Leitung: Dr. Martin Dallmeier
01.10.2005 Fahrt zur bayerischen Landesausstellung „Von Kaisers Gnaden! 500 Jahre
Fürstentum Pfalz-Neuburg, mit Stadtführung in Neuburg a.d.Donau und Be-
such der Ausstellung „Flämische Barockmalerei".
Wiederholungsfahrt, veranstaltet von der Ortsgruppe Amberg des Historischen
Vereins
Leitung: Herr Dieter Dörner
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15.10.2005 Fahrt zur Aussteilung „Als Frieden möglich war - 450 Jahre Augsburger
Religionsfrieden" im Maximiliansmuseum Augsburg mit Stadtführung
Leitung: Prof. Dr. Diethard Schmid
Or t sg ruppe Amberg
(Leiter Dieter Dörner)
11.01.2005 Otto Schmidt, Amberg: Zur Geschichte der Frauenkirche
01.02.2005 Reinhard Dähne, Freudenberg; Vom herrschaftlichen Mulz- und Brauhaus in
Freudenberg zur Brauerei Märkl - 500 Jahre Brauereigeschichte
15.3.2005 Armin Binder, Sulzbach-Rosenberg: Die Anfänge der Jungen Pfalz
23.04.2005 Dr. Rita Maria Sagstetter, Amberg: Welche Hilfe bietet das Staatsarchiv dem
Heimatforscher?
30.04.2005 Studienfahrt zu den Klöstern Reichenbach und Walderbach am Regen
Programm: Kloster Reichenbach (Kirche, Psalierchor, Sommerrefektorium),
Kloster Walderbach (Kirche, Prälatur, Dormitorium); Vortrag von Herrn
Walter Lipp über beide Klöster und ihre Bibliotheken
Leitung: Siglinde Kurz - Walter Lipp
28.05.2005 Otto Schmidt, Amberg: Besichtigung der Frauenkirche (Führung)
11.06.2005 Fahrt zur bayerischen Landesausstellung „Von Kaisers Gnaden! 500 Jahre
Fürstentum Pfalz-Neuburg, mit Stadtführung in Neuburg a.d. Donau und
Besuch der Ausstellung „Flämische Barockmalerei"
Leitung: Herr Dieter Dömer, Amberg
14.06.2005 Johann Ott, Amberg: 125 Jahre Max-Reger-Gymnasium
23.06.2005 Dr. Oliver Plessow, München: Schach und Troja - eine Speinsharter Ge-
brauchshandschrift aus der Zeit der Erfindung des Buchdrucks
(Jacobus de Cessolis, Liber de ludo scaccorum)
07.07.2005 Armin Binder, Sulzbach-Rosenberg : Das Benediktinerkloster Kastl und seine
Bibliothek
27.09.2005 Dr. Andreas Angerstorfer, Regensburg: „Gesetz zum Schutz des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre" (sog. „Nürnberger Gesetze") - auch in der JVA
Amberg saßen verurteilte Juden ein
01.10.2005 Fahrt zur bayerischen Landesausstellung „Von Kaisers Gnaden!" 500 Jahre
Fürstentum Pfalz-Neuburg, mit Stadtführung in Neuburg a.d.Donau und
Besuch der Ausstellung „Flämische Barockmalerei"
Leitung: Herr Dieter Dörner
22.10.2005 Fahrt „Zu den Klöstern Speinshart und Waldsassen"
Führung durch Klosterkirche/Bibliothekssaal (Speinshart) und Basilika/Gruft/
Bibliothek (Waldsassen) - Orgelführung
Leitung: Siglinde Kurz
05.11.2005 Eröffnung der Ausstellung anlässlich des 175-jährigen Jubiläums des Histo-
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg im Stadtarchiv Amberg -
Festakt mit Festvortrag (Dr. Martin Dalimeier, 1. Vorsitzender) und Empfang
der Stadt Amberg im Amberger Rathaus, Sitzungssaal
08.11.2005 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Geschichte in Liedern - eine Zeitreise durch
die Oberpfalz
13.12.2005 Jakob Schmidt: Zur Geschichte des Amberger Brauwesens
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Heima tkund l i che r Kreis im Landkre i s Amberg-Sulzbach
im His to r i schen Verein für Oberpfa lz und Regensburg
(Leiter Mathias Conrad)
06.01.2005 Dreikönigswanderung in die TavemWirtschaft in Hausen
Leitung: fosef Schmaußer
29.01.2005 Offenes Volksliedersingen - Einführung in die Besonderheiten des Zwiefachen
Leitung: Hermann Frieser
19.02.2005 Das neue Rathaus in Sulzbach
Führung: Dieter Rebhan
26.02.2005 Die mittelalterlichen Fresken in der Kirche von Ehenfeld
Führung: Simone Patzelt
03.04.2005 Fossilien des Schwarzen Jura
Leitung: Martin Mehringer
10.04.2005 Wanderung - Frühblüher der Alb
Leitung: Franz Flammersberger
15.04.2005 Die salierzeitliche Turmburg in Ebermannsdorf
Führung: Anton Landgraf - Mathias Conrad
21.04.2005 Die Militärhistorische Sammlung in der Leopoldkaserne in Amberg
Führung: Hubert Hüttner
01.05.2005 Pfarrkirche und Friedhofskirche in Auerbach
Führung: Alfred Graf
26.6.2005 Die Wallfahrtskirche Stettkirchen - kunstgeschichtliche Führung
Führung: Klaus Altenbuchner
10.07.2005 Wanderung - Der Ziegenweg (Themenweg)
Leitung: Karl Spindler
11.09.2005 Auf den Spuren der Landesdefensionslinien (Erdwerke) von 1702
Führung: Mathias Conrad - Armin Binder
18.09.2005 Radtour: Geologisch-historische Entdeckungen zwischen Vilstal und Hirsch-
wald
Führung: Dr. Angela Wirsing
23.10.2005 Der Neukirchener Felsenweg - heimatkundliche Wanderung
Führung: Walter Schraml
19.11.2005 Die Kreuzermühle in Allersburg mit ihrem historischen Mahlwerk
Führung: Donatus Lorenz
Die Veranstaltungen fanden z.T. in Zusammenarbeit mit der KEB, der Volkshochschule
Amberg-Sulzbach, der AOVE und dem Historischen Verein/Ortsgruppe Amberg statt.
Or t sg ruppe Schwandorf
(Leiter Dipl. Bibliothekar (FH) Alfred Wolfsteiner)
03.03.2005 Franz Sichler: Geschichte des Rates und des Rathauses der Stadt Schwandorf
14.04.2005 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Schwandorf im Bombenhagel (mit Buch-
vorstellung)
15.04.2005/ Filmvorführung: „Versöhnt" von P. Reinhold Iblacker SJ zur Bombardierung
18.04.2005 Schwandorfs am 17. April 1945
23.04.2005 Alfred Wolfsteiner - Gerhard Würl, Schwarzhofen: Schwarzhofen und der
Neunburger Raum in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 (mit Licht-
bildern)
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12,05,2005 Angela Heller-Wolfstemer - Manfred Langer - Alfred Wolfsteiner, Schwarz-
hofen: Geschichte in Liedern - eine musikalische Zeitreise durch die Ge-
schichte der Oberpfalz
Musikalische Begleitung: „Regensburger Bordunmusik"
20.05.2005 Ausstellung „Johann Nepomuk Ringseis (1785-1880) und seine Zeit" in
Schwarzhofen
Führung: Alfred Wolfsteiner
10.11.2005 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Die Fuchsmühler Holzschlacht 1894
16.11.2005 Alfred Wolfsteiner - Angela Heller-Wolfsteiner, Schwarzhofen: Schwandorf -
1000 Jahre Geschichte an der Naab (mit Buchvorstellung)
Die Veranstaltungen der Ortsgruppe Schwandorf fanden in Kooperation mit der Volks-
hochschule Schwandorf, dem Kulturamt der Stadt Schwandorf, dem Markt Schwarzhofen und
der KAB Wackersdorf statt.
Vorstand und Ausschuss des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg danken
den Vorsitzenden der Ortsgruppen Amberg und Schwandorf sowie dem Leiter des Heimat-
kundlichen Kreises im Landkreis Amberg-Sulzbach für die Organisation und Durchführung des
Veranstaltungs-, Vortrags- und Führungsprogramms 2005.
Jubiläumsveranstaltungen
„175 fahre Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg" (1830-2005)
In Erinnerung an die Gründung des Historischen Vereins des Regenkreises, seit 1837 für
Oberpfalz und Regensburg, am 20. November 1830 durch 171 Regensburger und Oberpfälzer
Bürger veranstaltete der Verein am 8. Oktober 2005 das Symposion „Quo vadis Geschichte? -
Die Rolle der Historischen Vereine Bayerns in der Vergangenheit und Zukunft" in Regensburg,
Runtingersaa! und zusammen mit der Stadt Regensburg einen Festakt „175 Jahre Historischer
Verein für Oberpfalz und Regensburg" im Historischen Reichssaal des Alten Rathauses sowie
am 5. November 2005 einen Festakt in Amberg, Historischen Sitzungssaal des Rathauses.
Samstag, 8. Oktober 2005, 10.00-17.30 Uhr
Symposion
„Quo vadis Geschichte? - Die Rolle der Historischen Vereine Bayerns in der Vergangenheit
und Zukunft"
Regensburg, Großer Runtingersaal, Keplerstraße 1, Stadtarchiv
Programm
Begrüßung der Symposionsteilnehmer durch den 1. Vorsitzenden
Grußwort des Regierungspräsidenten der Oberpfalz, Dr. Wolfgang Kunert
1. Sitzung (Leitung: Frau Dr. Maria Rita Sagstetter M.A.)
Prof. Dr. Hans-Michael Körner, Ludwig-Maximiliansuniversität München: „Was sind und zu
welchem Ende pflegt man Historische Vereine?"
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Greipl, München: Ehrenamtliche Denkmalpflege und
Historische Vereine im 19. Jahrhundert- ein Glücksfall für die Denkmallandschaft Bayern?
Dr. Johann Georg Köglmeier, Universität Regensburg: Der Bildungsauftrag der Historischen
Vereine im Königreich Bayern.
2. Sitzung (Leitung: Herr Dr. Hermann Reidel)
Dr. Martin Angerer, Museen der Stadt Regensburg: Die Sammlungen des Historischen
Vereins für Oberpfalz und Regensburg und ihr Schicksal.
Dr. Werner Chrobak, Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg: Die Bibliothek des Histo-
rischen Vereins - Entstehung und Schwerpunkte.
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Dr. Heinrich Wanderwitz, Stadtarchiv Regensburg: Das Archiv des Historischen Vereins -
Ein Quellenfundus zur Regionalgeschichte.
Dr. Wolfgang Pledl, Bayerischer Landesverein für Heiinatpflege und Geschichtskultur. Ent-
wicklungen und Beobachtungen, Anregungen und Wünsche.
Dr. Martin Dalimeier, Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Regensburg: Regionale Ge-
schichtsforschung als Netz oder Insellösung? Ansätze zur künftigen Zusammenarbeit der loka-
len und regionalen Oberpfälzer Geschichtseinrichtungen.
Festakt
„175 Jahre Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg"
Regensburg, Altes Rathaus, Historischer Reichssaal, 20.00 Uhr
Begrüßung Hans Schaidinger, Oberbürgermeister der Stadt Regensburg
Grußworte Rupert Schmid, Bezirkstagspräsident der Oberpfalz
Prof. Dr. Alf Zimmer, Rektor der Universität Regensburg
Festvortrag Johann Böhm, Landtagspräsident a.D. und Vorsitzender des Bayerischen
Landesverein für Heimatkunde
„Geschichte in der Region - Die Rolle der Historischen Vereine in der
Vergangenheit und Gegenwart.
Dank Dr. Martin Dallmeier, 1. Vorsitzender des Historischen Vereins
Der Festakt wurde musikalisch umrahmt mit dem Divertimento in G von Johann Baptist
Vanhal (1739-1813) vom Ensemble Dalbergmit Jewgeni Kerschner (vl), Almuth Mayer (via)
und Frank Wittich (b).
5. November 2005, 18.00 Uhr
Ausstellung
Eröffnung Ausstellung „175 Jahre Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg" im
Stadtarchiv Amberg
Veranstalter: Ortsgruppe Amberg (Herr Dieter Dörner, Dr. Johannes Laschin-
ger, Dr. Maria Rita Sagstetter)
19.30 Uhr
Festakt
Begrüßung Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer, Amberg
Festvortrag Dr. Martin Dallmeier, Geschichte in der Region - Gedanken zum Jubiläum
„175 Jahre Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg"
Dank Dieter Dörner, Leiter der Ortsgruppe Amberg
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